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Attila IMRE1 
Abstract 
 
 7UDQVODWLRQ LQGXVWU\FKDQJHGHQRUPRXVO\GXULQJ WKHSDVWGHFDGHGXH WR WKHUDSLG WHFKQRORJLFDO
DGYDQFHV&XWWLQJHGJHWHFKQRORJ\FRPELQHGZLWKWUDQVODWLRQSUDFWLFHOHGWRWKHLQFUHDVLQJLPSRUWDQFHRI
YDULRXVGDWDEDVHVVXFKDVWHUPEDVHVDQGWUDQVODWLRQPHPRULHV7KHSUHVHQWDUWLFOHIRFXVHVRQGHILQLQJ
WHUPVWKHLUFKDUDFWHULVWLFVDQGKRZPRGHUQ&$7-WRROVFDQKDQGOHWHUPEDVHV 
 
KeywordsWHUPWHUPEDQNGHILQLWLRQWUDQVODWLRQ, compatibility. 
Introduction 
6LQFHWKHDGYHQWRIVHPL-DXWRPDWHGWUDQVODWLRQWKHLPSRUWDQFHRIWHUPEDVHVKDV
LQFUHDVHGDVWKH\GLUHFWO\FRQWULEXWHWRFRQVLVWHQF\TXDOLW\DVVXUDQFHOHDGLQJWRDEHWWHU
TXDOLW\7KHEDVLF LGHDRI WHUPEDQNVRU WHUPEDVHV LV UDWKHU VLPSOH LQ FDVHZHKDYH D
SUHGHILQHGOLVWRIWHUPVXVXDOO\LQWZRODQJXDJHVLWZLOOUHVXOWLQERWKEHWWHUDQGIDVWHU
TXDOLW\ 
7KH FUHDWLRQ RI WHUP EDVHV VWHPV IURP WHUPLQRORJ\ VWXGLHV ZKLFK GHDOV ZLWK
WHUPV DQG WKHLU XVH /H[LFRORJ\ GHDOV ZLWKZRUGV JHQHUDOPHDQLQJ WHUPLQRORJ\ GHDOV
ZLWKWHUPVVSHFLILFPHDQLQJFI 6DJHUFS$FFRUGLQJWR3XV]WDLWHUPLQRORJ\
LVRQWKHERUGHUOLQHRIODQJXDJHVWXGLHVORJLFVRQWRORJ\LQIRUPDWLFVDQGVFLHQFHV
S  FLWHG E\É.LV  S  7KXVZH FDQ VD\ WKDW WHUPV DUH VSHFLILF ZRUGV RU
FRPELQDWLRQRIZRUGVSKUDVHVZKLFKKDYHDSDUWLFXODUPHDQLQJLQDVSHFLDOFRQWH[WLQ
SDUWLFXODU ILHOGV ,Q %RZNHU·V  S  GHILQLWLRQ ´>W@HUPLQRORJ\ LV WKH GLVFLSOLQH
FRQFHUQHGZLWK WKHFROOHFWLRQSURFHVVLQJGHVFULSWLRQDQGSUHVHQWDWLRQRI WHUPVZKLFK
DUHOH[LFDOLWHPVEHORQJLQJWRVSHFLDOLVHGVXEMHFWILHOGVµ 
7HUPEDQNV DUH´DPRQJ WKHILUVW OLQJXLVWLFDSSOLFDWLRQVRIFRPSXWHUVµ %RZNHU
SFRQWDLQLQJKXJHFROOHFWLRQVRI WHUPV LQDQHOHFWURQLF IRUPDW
7KH\VKRXOGDOVREHGLIIHUHQWLDWHGIURPglossariesDQRWKHUYHU\SRSXODUWHUPUHODWHG
WR VSHFLDOLVHG ZRUGV 'LFWLRQDU\ GHILQLWLRQV 2[IRUG &DPEULGJH RI ¶JORVVDU\· XVXDOO\
PHQWLRQ WKDW LW LV DQ DOSKDEHWLFDO OLVW RI WHUPV D EULHI GLFWLRQDU\ ZLWK WKHLU
GHILQLWLRQVH[SODQDWLRQV EHORQJLQJ WR D VSHFLILF VXEMHFW RIWHQ SODFHG DW WKH EDFN RI D
ERRNZKLFKPD\EHGLIILFXOW WRXQGHUVWDQG ,WPD\DOVRFRQWDLQQRQ-VWDQGDUG ODQJXDJH
LWHPVVXFKDVZRUGVEHORQJLQJWRDGLDOHFWEXWPRVWW\SLFDOO\LWLVDERXWWHFKQLFDOWHUPV
7KHIROORZLQJWDEOHFRQWDLQVDVDPSOHIURP*RXDGHF·VJORVVDU\OHWWHUA 
  $V%RZNHU
GHWDLOV LQ RUGHU WR HQVXUH HIILFLHQF\ WKH\ DUH PXOWLOLQJXDO FRYHULQJ PDQ\ VSHFLDOLVHG
VXEMHFW ILHOGV WKH\ DUH DOVR YHU\ G\QDPLF ZLWK IUHTXHQW XSGDWHV HYHQ LI WKH\ FDQQRW
SURYLGH´H[KDXVWLYHXS-WR-GDWHFRYHUDJHµ 
1
Lecturer PhD., Sapientia University, Târgu-0XUHú
2
Examples: Eurodicautom, Termium, Normaterm, Grand dictionnaire terminologique (Bowker, 2003, p. 50).
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Active language 7KH ODQJXDJH LQWRZKLFKWKHWUDQVODWRU LVGHHPHG
WREH DEOH WR WUDQVODWHSURIHVVLRQDOO\ i.e. WKHQDWLYH ODQJXDJHRU WKH
PDLQODQJXDJHZKHQWKHODWWHUKDVPRWKHUWRQJXHVWDWXV 
Agent/Agency $SHUVRQRUFRPSDQ\DFWLQJRQEHKDOIRIDEX\HURI
WUDQVODWLRQV i.e. DZRUNSURYLGHU LQRUGHU WRJHW WKHZRUNGRQHRQ
WKHEHVWSRVVLEOHWHUPV$SHUVRQRUFRPSDQ\DFWLQJRQEHKDOIRID
VHOOHU RI WUDQVODWLRQV i.e. D WUDQVODWRU E\ ILQGLQJ WKH FRQWUDFWV WKH
WUDQVODWRUQHHGV 
Assembly (and reassembly) 7KH DVVHPEOLQJ RI FRPSRQHQWV RU
VHFWLRQVRUSDUWV 
Assumptions (YHU\WKLQJ WKDW LV QHFHVVDULO\ WUXH LI ZKDW LV EHLQJ
FRQVLGHUHGRUVWDWHGLVWUXH 
Automatic dictionary $ GLFWLRQDU\ DFFHVVLEOH via DQ HOHFWURQLF
PHGLXP RIIHULQJ LQILQLWHO\ HDVLHU DQG IDVWHU DFFHVV WKDQ WUDGLWLRQDO
SDSHUGLFWLRQDULHV 
Autonomous translator $WUDQVODWRUZKRVHZRUNGRHVQRWUHTXLUH
DQ\UHYLVLRQ 
*RXDGHFS 
 
&KDUDFWHULVWLFVDQGFDWHJRULVDWLRQRIWHUPV 
([SHUWVLQWUDQVODWLRQKDYHGHVFULEHGWKHFKDUDFWHULVWLFVRIWHUPVZKLFKPD\VHUYH
DVDJXLGHOLQHIRUFUHDWLQJWKHP$FFRUGLQJWRÉ.LVWZRSUHOLPLQDU\FRQGLWLRQVPXVWEH
IXOILOOHGIURPWKHRXWVHW 
 SUHFLVHQHVV PHDQLQJ LV RQO\ IRU D JLYHQ FRQFHSW QR RYHUODS ZKDWVRHYHU LV
DOORZHGZLWKRWKHUWHUPV 
 H[SOLFLWQHVV WKH FRQFHSW PXVW EH FOHDUO\ FRYHUHG E\ WKH WHUP H[FOXGLQJ
SRO\VHP\ 
7KXVZHFDQFRQFOXGH WKHEDVLF UHTXLUHPHQWV IRU WHUPV FI+HOWDLSS–É
.LVS x 7HUPVKDYHRQO\RQH PHDQLQJDQGKDYHQRV\QRQ\PV x 7HUPVKDYHDFOHDUO\GHILQHGPHDQLQJ x 7HUPVDUHDOZD\VXVHGLQWKHVDPHVHQVH x 7HUPVDUHXVHGRQO\E\DFHUWDLQJURXSRIVSHDNHUVEHORQJLQJWRDVSHFLDOW\ x 7KHPDMRULW\RIWHUPVLVDFRPSRXQGZRUGRUDFRPELQDWLRQRIZRUGV 
2QWKHQHJDWLYHVFDOH x 7KH PHDQLQJ RI WHUPV FDQQRW EH H[WHQGHG RU UHGXFHG WKXV WKH\ DUH
LQGHSHQGHQWIURPFRQWH[WSUDJPDWLFIDFWRUV x 7HUPVDUHQRWFKDUDFWHULVHGE\FRQQRWDWLRQ x 7HUPVDUHQRWFKDUDFWHULVHGE\HPRWLRQDOPHDQLQJ 
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$Q\ZD\WKHRU\DQGSUDFWLFHQHYHUIXOO\PDWFKZKLFKLVH[DFWO\WKHFDVHIRUWHUPVDVZHOO
6R LW PD\ KDSSHQ WKDW WHUPV RYHUODS KDYH PXOWLSOH PHDQLQJV DQG WKH\ HYHQ KDYH
HPRWLRQDOFRQWHQW+HOWDLS7KLVLVZK\PDQ\VWXGLHVVWDUWZLWKHLWKHUGHILQLQJ
WHUPVRUWKHDXWKRUH[SODLQVZKLFKVHQVHVRIPXOWLSOH-PHDQLQJWHUPVDUHXVHG 7KHUHLV
QRGRXEWWKDWSURIHVVLRQDOVH[SHUWVVFKRODUVRIYDULRXVILHOGVRIVWXG\WKLQNGLIIHUHQWO\
RI WKHLU VXEMHFWRI LQYHVWLJDWLRQZKHQPHW LQ FRPPRQ HYHU\GD\GD\ HJZDWHU DV+2
ZKLOHWDNLQJDEDWKFI+HOWDLSPDNLQJXVWKLQNWKDWWHUPVDQGFRQWH[WPD\
QRWEHVHSDUDWHG 
$OWKRXJKWHFKQLFDO WHUPVterminus technicusEHORQJWRWKHODQJXDJHRIDSDUWLFXODU
VFLHQFHÉ.LVSZKLFKFRPHLQWREHLQJE\GHILQLWLRQWKLVLVUDUHO\SRVVLEOH
LQ RXU DJH RI WHFKQLFDO UHYROXWLRQ 7KXV QHYHU EHIRUH KDYH WKHUH EHHQ VR PDQ\
RYHUODSSLQJWHUPVZURQJWHUPVIRUHLJQWHUPVHVSHFLDOO\RI(QJOLVKRULJLQWKDQWRGD\DV
ZH KDYH QR WLPH IRU D V\VWHPDWLF DUUDQJHPHQW É .LV  S  $V D UHVXOW ZH
ZLWQHVVWKHXVHRI´MRNHUWHUPVµVXFKDVgadget 5RGLVSR]LWLYFKHVtie+XkütyüDQGWKH\
PD\ VHUYH ZHOO ZLWK RU ZLWKRXW FRGH QXPEHUV XQWLO WKH\ DUH FRPPHUFLDOLVHG DQG D
SURSHUQDPHWHUPPXVWEHJLYHQ 
6DJHU GHVFULEHV WHUPLQRORJ\ FRPSLODWLRQ DV D VWDWLF SURFHVV FRQVLVWLQJ RI
´LGHQWLI\LQJ LVRODWLQJ DQG GHVFULELQJ WHUPLQRORJLFDO XQLWVµ E S  PHQWLRQLQJ
WKDW WHUPLQRORJLVWVFUHDWLQJ WHUPVPD\XVHV\QWKHVLVZLWKRXWH[WHQGLQJWR ODUJHU WH[WXDO
XQLWV,QIDFWRQOLQHDFFHVVWRWHUPEDQNV´ZDVRQHRIWKHHDUOLHVWHQYLVDJHG&$7WRROVµ
6RPHUVFS 
7HUPVPD\EHFDWHJRULVHG IURP WKHSRLQWRI YLHZRIQDWXUDOLVDWLRQ$QHZ WHUP
PD\ EH WHPSRUDU\ ´SURYLVLRQDOO\ QDPHG WHUPµ FI 6DJHU RU ¶ILQDO· ´GHILQLtive 
HVWDEOLVKPHQWRIDQHZWHUP-FRQFHSWSDLUµ9LUWXDOO\DQ\PHWKRGPD\IXQFWLRQZKHQD
QHZWHUPLVFRLQHGVXFKDVERUURZLQJ ORDQSDUDSKUDVHSDUDOOHOWUDQVODWLRQDGDSWDWLRQ
FDOTXHVRUFRPSOHWHQHZFUHDWLRQ6DJHUESZKLFKPD\EHLQIOXHQFHGE\WKH
IRUHLJQ ODQJXDJH 6PDOOHU ODQJXDJHVXVXDOO\ WHQG WR UHVLVW ERUURZLQJRU ORDQZRUGV EXW
WKLV PD\ EH WUXH IRU ULYDOOLQJ ODQJXDJHV DV ZHOO FI )UHQFK *HUPDQ DQG (QJOLVK LQ
(XURSHKHQFH6DJHU·V¶SHUPLVVLYH·ODQJXDJHV 
7KHUH LV D JURZLQJ QXPEHU RI WHUP EDQNV UHTXLULQJ D FHUWDLQ WKHRUHWLFDO
NQRZOHGJH,627KH,QWHUQDWLRQDO2UJDQL]DWLRQIRU6WDQGDUGL]DWLRQLV´FRQFHUQHG
ZLWKSURYLGLQJJXLGDQFHRQWKHFUHDWLRQRIWHUPVµ6DJHUES- E\VWDWLQJD
IHZUXOHV x 3UHFLVHUHIHUHQFH x $VHFRQRPLFDODVSRVVLEOH x /H[LFDOO\V\VWHPDWLFFRQIRUPLQJWRPRUSKR-SKRQHWLFUXOHV x $OORZLQJZRUG-IRUPDWLRQFRPSRVLWLRQGHULYDWLRQ x UHFRJQL]DEOHPHDQLQJLQGHSHQGHQWO\RIDQ\VSHFLILFFRQWH[W 
,Q FDVH WKHUH DUH FRPSHWLQJ WHUPV HFRQRP\ VKRUWHU WHUP HDVLHU WR ZULWH DQG
UHPHPEHUSUHFLVLRQOHVVDPELJXRXVDQGDSSURSULDWHQHVVPRUHZLGHO\XVHGVKRXOGEH
FRQVLGHUHG  6DJHUFS$VKHH[SODLQV WHUPVVKRXOGQRWRYHUODSZKLFK LVD
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W\SLFDOSUREOHPLQFDVHRIGLFWLRQDU\HQWULHV7KXVFODULW\HIIHFWLYHQHVVDQGXQDPELJXRXV
UHIHUHQFHVKRXOGDOZD\VGHFLGHWKHSURSHUWHUP,IWHUPVDUHORQJH[SHUWVZLOOVKRUWHQLW
RU LQ FDVH WKHUH DUH YDULDQWV WKH\ PD\ EHDU IHDWXUHV RI VRFLDO IRUPDO RU JHRJUDSKLFDO
VWUDWLILFDWLRQ1RZRQGHUWKDWWUDQVODWRUVRIWHQGHDOZLWKYDULDQWVQRWDOZD\VEHLQJDEOHWR
¶KLWWKHQDLORQWKHKHDG·ZLWKSDUDOOHOWHUPV 
7KHGLIILFXOW\OLHVLQWKHIDFWWKDWPDQ\WHUPVDUHDOVRSUHVHQWLQRXUHYHU\GD\OLIH
(QJOLVKLVSDUWLFXODUO\SUHGLVSRVHGWR¶UDLVH·FRPPRQZRUGVWRWKHOHYHORIVSHFLILFWHUPV
HJdiskEXWRWKHUODQJXDJHVDOVRGRWKDWFRPELQHGZLWK(QJOLVKORDQ-ZRUGVHVSHFLDOO\
LQ´LQWHUQDWLRQDOµILHOGVVXFKDVDYLDWLRQODZRUPHGLFLQHZLWK$QJOLFL]HG/DWLQWHUPV
7HUPV GHULYLQJ IURP FRPSXWHU VFLHQFHV DOVR VKRZ WKLV WHQGHQF\ DV WKH WDEOH EHORZ
LOOXVWUDWHV 
EN RO HU 
computer 
FDOFXODWRU V]iPtWyJpS 
FRPSXWHU NRPSM~WHU 
 NDONXOiWRU 
hard disk drive 
XQLWDWHGHVWRFDUH PHUHYOHPH] 
HD'KGG +''KGG 
hard KDUG 
KDUGGLVN" hard disk? 
unitate de hard disk? ZLQFKHVWHU 
disc rigid? ZLQFVL 
 YLQ\y 
VWDQGDUGVXE-VWDQGDUGDGRSWHGIURP5R 
7DEOH3DUDOOHOWHUPVLQ5RPDQLDQDQG+XQJDULDQ 
 
6\QRQ\PV DQG DQWRQ\PV PD\ FRQVWLWXWH DQRWKHU DUHD RI VWXG\ ZLWKLQ
WHUPLQRORJ\ DV runner-up RU second position LV QRW DOZD\V WKH VDPH$QG ILQDOO\ WKHUH DUH
FDVHVZKHQJROGEORRGZDWHUPD\EHZRUGVFRPPRQVSHHFKRUWHUPVFKHPLVWU\ELRORJ\
K\GURJUDSK\VXUYH\LQJ 
 
Property and searching terms 
$ SURSHU TXHVWLRQ LV ZKHWKHU WHUPLQRORJ\ EHORQJV WR WKHRU\ RU WUDQVODWRUV
$FFRUGLQJ WR É .LV WRGD\ WKLV LV SULPDULO\ FRQQHFWHG WR WUDQVODWRUV É .LV  S
 HYHQ LI KH DFFHSWV WKDW GXULQJ KLVWRU\ WKLV ZDV GLIIHUHQW DV WHUPLQRORJ\ LV D E\-
SURGXFWRIOH[LFRORJ\ 
7KHSRVLWLRQRIÉ.LVLVYHU\LQWHUHVWLQJLIZHFRPSDUHLWWR*XWW·V ´>D@WHFKQLFDO
WUDQVODWRUKDVQR ULJKW WR FUHDWHQHRORJLVPV«ZKLOVW DQ DGYHUWLVHURUSURSDJDQGDZULWHU
FDQXVHDQ\OLQJXLVWLFUHVRXUFHVKHUHTXLUHVµSVRWKH FKDQFHIRUDWUDQVODWRU
WRFKRRVHDQLQDGHTXDWHWHUPLVYHU\KLJKXQOHVVVKH¶RZQV·DSURSHUWHUPEDQNRUVKH
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LVDVSHFLDOLVWLQWKHILHOG$QGWKLVEULQJVDERXWWKHTXHVWLRQRIHIIHFWLYHVHDUFKLQDWHUP
EDVH UHWULHYDO IX]]\ PDWFK SUH-WUDQVODWLRQ WHUP H[WUDFWLRQ FI %RZNHU  S 
5HWULHYDOPD\LQFOXGHGRXEOHTXRWDWLRQPDUNVH[DFWPDWFKRUWKHSURSHUXVHRIZLOGFDUG
FKDUDFWHUV VSHFLDO V\PEROV VXFK DV  "  B  D N D %RROHDQV )RU LQVWDQFH WKH
DVWHULVN  PD\ VWDQG IRU ]HUR RQH RU PRUH FKDUDFWHUV WKXV D VHDUFK RI PDQDJH KDV
RIIHUHG¶manage·¶management·¶manage a SXEOLFUHODWLRQVFULVLV· 
'LVDPELJXDWLRQRIFRQFHSWVKDVEHHQDFRQVWDQWSUREOHPLQFRPPXQLFDWLRQDQG
WHUPLQRORJ\VWXGLHVDLPDWFUHDWLQJ DQGVWDQGDUGL]LQJFRQVLVWHQWWHUPLQRORJ\IRUYDULRXV
ILHOGV,QWKHLQLWLDOVWDJHWKLVPD\LQFOXGHRQHODQJXDJHEXWLILWLVUHODWHGWRWUDQVODWLRQ
WKHQWZRRUPRUHODQJXDJHVDUHLQYROYHGELOLQJXDORUPXOWLOLQJXDOWHUPLQRORJ\ 
7RGD\ZKHQDWHUPEDQNLVFUHDWHGH[WUDFWHGLWJRHVZLWKRXWVD\LQJWKDWLWPXVW
EH FRPSDWLEOH ZLWKPRGHUQ &$7-WRROV WUDQVODWLRQ HQYLURQPHQWV 7KDW LV ZK\.LV 	
0RKiFVL UHFRPPHQG FUHDWLQJ WKH WHUP EDVH LQ D 0LFURVRIW  ([FHO ILOH ZLWK SURSHU
KHDGLQJVVRXUFHWH[WODQJXDJHWDUJHWWH[WODQJXDJH DQGHDFKFHOOVKRXOGFRQWDLQRQO\RQHLWHP
% .LV 	0RKiFVL-*RURYH  PHDQLQJ WKDW RQH VRXUFH WHUP VKRXOG EH LQVHUWHG
2QFH WKH OLVW LV UHDG\ZHFDQHDVLO\FRQYHUW WKHPLQWRD FVYILOHZKLFKFDQEHXVHG LQ
WUDQVODWLRQHQYLURQPHQWV&$7-WRROVDVDWHUPEDVH 
7KH UHYROXWLRQ RI FRPSXWHU DQG WUDQVODWLRQ VRIWZDUH UHVXOWHG LQ WHUPLQRORJ\
PDQDJHPHQWVRIWZDUHDVZHOOQDPHO\´DSSOLFDWLRQVGHVLJQHGWRSURFHVVWKHWHUPLQRORJ\
UHTXLUHG IRU DQ RQJRLQJ WUDQVODWLRQ  7KHVH DUH WR EH GLVWLQJXLVKHG IURP IXOO-EORZQ
GDWDEDVH PDQDJHPHQW V\VWHPV WKDW DOORZ XVHUV WR FUHDWH JHQHULF RU VSHFLDOLVHG
WHUPLQRORJ\ GDWDEDVHVµ *RXDGHF  S  7KLV LV LQ IDFW D VSHFLILF ¶WHUP EDQN·
ZKLFKLVWREHXVHGLQVSHFLILFWH[WWUDQVODWLRQV%RZNHUFODULILHVWKDWWHUPEDQNVDQGWHUP
EDVHV DUH LQWHQGHG IRU KXPDQ WUDQVODWRUV VR W\SLFDOO\ WKHUH LV QR QHHG IRU DGGLWLRQDO
LQIRUPDWLRQ RQFH WKH WUDQVODWRU NQRZV WKH JUDPPDU RI WKH LQYROYHG ODQJXDJHV%XW VKH
H[SODLQVWKH¶SUREOHP·RI7%IURPDGLIIHUHQWDQJOH 
 
,Q FRQWUDVW WKH W\SH RI LQIRUPDWLRQ QHHGHG E\ D PDFKLQH LV YHU\ GLIIHUHQW
0DFKLQHV DUH QRW LQWHOOLJHQW DQG ZLOO QRW EH DEOH WR XQGHUVWDQG GHILQLWLRQV RU
FRQWH[WXDO H[DPSOHV QRU ZLOO WKH\ KDYH DQ LQQDWH NQRZOHGJH RI JUDPPDWLFDO
V\VWHPVRURIUHDO-ZRUOGVLWXDWLRQV'HWDLOHGJUDPPDWLFDOLQIRUPDWLRQVXFKDVSDUW
RIVSHHFKJHQGHUDQGQXPEHUPXVWEHH[SOLFLWO\UHFRUGHG LQDKLJKO\VWUXFWXUHG
ZD\ LQPDFKLQH-UHDGDEOH WHUPLQRORJ\ UHVRXUFHV0RUSKRORJLFDO GDWD SDUWLFXODUO\
IRU LUUHJXODU SOXUDO IRUPDWLRQV RU YHUE FRQMXJDWLRQV ZLOO DOVR EH UHTXLUHG E\
PDFKLQHV%RZNHUSS– 
 
$QGZHVKRXOGDGGWRWKHOLVWVRPHRIRXUIDYRXULWHLQVXUPRXQWDEOH¶URDGEORFNV·
RI 07 PHWDSKRUV ZKHUH QR JUDPPDU LQIRUPDWLRQ ZLOO HYHU KHOS SXQV RQ WKH
ERUGHUOLQHZLWKUHDOLD 
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Conclusions 
)UHHODQFH WUDQVODWRUV ZRUNLQJ E\ WKHPVHOYHV DUH RIWHQ IDFHG ZLWK PXOWLSOH
SUREOHPVGHULYLQJIURPWKHWUDQVODWLRQRIWHUPVDQGGLFWLRQDULHVFDQQRWKHOSHLWKHU7KH
VLPSOHUHDVRQLVWKDWGLFWLRQDULHVXVXDOO\FRQWDLQ´FDQRQL]HGµWHUPVOHDYLQJIURPEDGWR
ZRUVH RSWLRQV 7KHVH LQFOXGH FUHDWLQJ D QHZ WHUP FI QHRORJLVPV RU KDSD[ OHJRPHQD
GLVUHJDUGLQJ*XWW·VZDUQLQJRIIHULQJIRRWQRWHVGLVUXSWLQJWKHWH[W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